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На сей час спостереджується  негативна тенденція підвищення ризику виникнення надзвичайних 
ситуацій («наслідок аптроноїенного і техногенного впливу на територ ії, збільшення кількості 
над'шичанних ситуацій та їх масштабу, що призводить до значних матеріальних та соціальних збитків.  
Аналіз стану цивільного захисту свідчить, що на сьоголні структуру єдиної системи цивільного 
захисту не впорядковано, функціональні підсистеми здебільшого не сформовано і не підготовлено до 
виконання покладених на них завдань [1].  
Фахівці вказують на наступні причини виникнення проблеми. На сьогодні відносини у сфері 
цивільного захисту регулюються аж  8 Законами України, положення яких в деяких випадках не 
узгоджуються один з одним, або дублюються. Крім чого, в держані одночасно функціонують три системи 
протидії надзвичайним ситуаціям: система цивільної оборони, державна система запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру та єдина система цивільного захисту. 
Кожна з цих систем наполягає на окремому (досить значному за об’ємом) державному фінансуванні. 
Розбіжності в законодавстві ускладнюють роботу з оріанізації управління єдиною системою цивільного 
захисту, призводить до неузгодженості дій центральних і місцевих органів виконавчої влади внаслідок 
чого знижено ефективність роботи з реагування на надзвичайні ситуації і виконання відповідних завдань. 
Також причиною виникнення проблеми є застарілість  методів та форм проведення робіт із запобігання  
виникненню надзвичайних ситуацій, обмежене фінансування заходів цивільного захисту, недостатнє 
матеріально-технічне оснащення органів  управління та сил цивільного захисту [2]. 
Для підвищення ефективності цивільного захисту і подолання  негативних проблем необхідно 
забезпечити реалізацію загальнодержавної  цільової програми розвитку і створення об’єднаної (єдиної)  
системи цивільного захисту, підвищення рівня координації дій органів управління та забезпечення 
матеріально-технічними ресурсами [2]. 
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